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N,r°s 43 i44. JULIO I AGOSTO DE 1872. TOM. VI.
POSESION
DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD.
Junio 10 de 1872.
Eu Bogotá, a diez de jquio de mil ochocientos setenta i dos, se pre-
sentó en el Salon rectoral del estinguido Colejio de San Bartolomé el
señor doctor Francisco Javier Zaldúa, con el objeto de tomar posesion del
empleo de Rector de la Universidad, para que ha sido nombrado por la
Direccion jeneral de la instruccion universitaria. El Rector saliente, doctor
Antonio Várgas Vega, le recibió la promesa de cumplir fielmente los debe-
res de dicho empleo, en los términos prescritos en el decreto orgánico de
la Universidad.
A. VÁRGAS VEGA.-FRANCISCO J. ZALDÚA.
El S,ecretario, Francisco Marulanda.
CALIFICACIONES
Obtenidas por los aluInnos de las Escuelas de la Universidad en los
exá=enes interIne dios de 1872.
ESCUELA DE JURISPRUDENCIA.
DERECHO ROMANO.
Sobresalientes.-Herrera O. Vicente, Saavedra Alejandro.
CIENCIA I DERECHO CONSTITUCIONAL.
Sobresalientes.-Herrera O. Vicente, Saavedra Alejandro.
CIENCIA I DERECHO ADMINISTRATIVO.
Sobresalientes.-Herrera O. Vicente, Saavedra Alejandro.
DERECHO CIVIL ESPAÑOL.
Sobresalientes.-Angulo Felipe, Pareja G. Eloi, Salazar M. Clemente.
Notables.-Pulido Abraham, Várgas Ricardo.
,
DERECHO CIVIL PATRIO.
Sobresalientes.-Angulo Felipe, Salazar M. Clemente.
Notables.-Pulido Abraham, Várgas Ricardo.
LEJISLACION FISCAL I DERECHO MERCANTIL.
Sob,resalientes.-Angulo Felipe, Pareja G. Eloi, Pulido Abraham,
Sáenz E. Cárlos, Salazar M. Clemente, Várgas Ricardo.
DERECHO INTERNACIONAL 1 TRATADOS PÚBLICOS.
Notables.-Angulo Felipe, Pareja G. Eloi, Pulido Abraham, Sáenz
E. Cárlos, Salazar M. Clemente, Várgas Ricardo.
DERECHO CANÓNICO.
Notables.-Pulido Abraham, Várgas Ricardo.
TOM. VI. 19
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ESCUELA DE MEDICINA.
ANATOMÍA JENERAL E HISTOLOJÍA.
Sobresalientes.-Herrera Juan D, Saavedra Luis F.
Notables.-Angulo Florentino, Rocha José V.
Aprobados con plenitud.-Bayon José F, Franco Leopoldo, Gómez
Antonino, Sarmiento Ricardo.
ANATOMÍA ESPECIAL (CLASE PRIMERA.)
. Notables.-Herrera Juan D, Rocha José V.
Aprobados con plenitud.-Bayon José F,Enciso Cárlos, Lombana
Vicente.
Apénas aprobados.-Angulo Florentino, GómezAntonino, Sarmiento
Ricardo.
FISIüLOJÍA.
Notables.-Angulo Florentino, Angulo Leopoldo, Cevállos Juan B,
Duarte Crisanto, Enciso Cárlos, González U. Hipólito, Lombana José
:María, Lombana Vicente, Pradilla Marco A, Salcedo José del C, Sar-
miento Ricardo, Vega Daniel.
ANATOMÍA ESPECIAL (CLASE SEGUNDA.)
Sobresalientes.-Cevállos Juan B, Lombana José María, Ospina
Heliodoro, Rueda A. Manuel, Silva Luis.
Notables.-Duarte Crisanto, González U. Hipólito, Hurtado Cefe-
rino, Pradilla Marco A.
Aprobados con plenitud.-Angulo Leopoldo, Cerviíntes Leo'[l0ldo,
Con:vers Julio F, Pinzon Aurelío, Salcedo José del C, Vega Daniel.
PATOLOJÍA JENERAL I PEQUE~A CIRUJÍA.
Sobresalientes.-González U. Hipólito, Lombana José :María, Ospina
Heliodoro.
Notables.-Angulo Léopoldo, Cervántes Leopoldo, Cevállos Juan B,
Duran Samuel, Pinto Alejttndro, Pradilla Marco A, Salcedo José del C,
Silva Luis.
Aprobados con plenitud.-Duarte Crisanto, Pinzon Aurelio, Vané-
gas Ignacio, Vega Daniel.
PATOLOJÍA INTERNA.
Sobresalientes.-Lombana José Maria, Ospina Heliodoro, Rueda Ma-
nuel, Tórres Severo.
Notables.-Cevállos Juan B, Convers Julio F, Duran Samuel, Gon-
zález U. Hipólito, Pinto Alejandro, Pradilla Marco A, Silva Luis, Vané-
gas Ignacio, Vega Daniel.
Aprobados con plenitud.-Cervántes IJeopoldo, Duarte Crisanto,
Hurtado Ceferino, Pinzon Aurelio.
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ANATOMÍA PATOLÓJICA.
Sobrl',salientes.-Ospina Heliodoro, Rueda Manuel, Tórres Severo.
Notables.-Duran Samuel, Peláez Nacianceno, Pinto Alejandro, Va-
négas Ignacio.
Aprobados con plenitud.-Cervántes Leopoldo, Convers Julio F,
Silva Luis.
Faltó.-Pinzon Aurelio.
FARMACIA.
Sobl'esalientes.-Rueda Manuel, Saavedra Isaias, Tórres Severo.
Notables.-Convers Julio F;Duran Samuel, Guerrero Isidoro, Peláez
Nacianceno, Pinto Alejandro.
Aprobados con plenitud.-Leon Jacinto, Restrepo Atanasio, Vané-
gas Ignacio.
Faltó.-Pinzon Aurelio.
MATERIA MÉDICA I TERAPÉUTICA.
Sooresalientes.-Saavedra Isaias, Tórres Severo.
Notables.-Escobar Agustin, Guerrero Isidoro, Leon Jaci.nto, Peláez
Nacianceno.
Apénas aprooado.-Restrepo Atanasio.
PATOLOJÍA ESTERNA.
Sooresaliente.-Saavedra Isaias.
Notables.-Cárdenas Apolinar, Escobar Agustin, Guerrero Isidoro,
Leon Jacinto, Peláez Nacianceno, Restrepo Atanasio.
MEDICINA OPERATORIA I ANATOMÍA TOPOGRÁFICA.
Sooresalientes.-Guerrero Isidoro, Saavedra Isaías.
Notables.-Cárdenas Apolinar, Escobar Agustin, Leon Jacinto .
.Aprobado con plenitud.-Restrepo Atanasio.
OBSTETRICIA.
Sooresalientes.-Pardo Enrique, Sotomayor Nemesio.
Notables.-Cárdenas Apolinar, Coronado Daniel, Donado Guillermo,
Escobar Agustin, Molina Pablo E.
HIJIENE PÚBLICA JENERAL I ESPECIAL DEL PAIS E HIJIENE PRIVADA.
Sobresalientes.-Coronado Daniel, Donado Guillermo, Molina Pablo
E, Sotomayor Nemesio.
Notables.-Cárdenas Apolinar, Pardo Enrique.
MEDICINA LEGAL.
Sobresalientes.-Coronado Daniel, Donado Guillermo, Molina Pablo
E, Pardo Enrique, Sotomayor Nemesio.
ANALEB DÉ LA UNIVERBIDAD.
QUíMICA ORGÁNICA.
Sobresalientes,-Angulo Leopoldo, Herrera Juan D, Pradilla Marco
A, Rocha José V.
Notables.-Bayon José F, Forero Manuel, Franco Leopoldo, Hur-
tado Ceferino, Lombana Vicente, Salcedo José del C, Vega Daniel.
Aprobados con plenitud.-Angulo Florentino, Gómez Antonino,
Sarmiento Ricardo.
ESOUELA DE OIENOIAS NATURALES.
BOTÁNICA INFERIOR.
Sobresalientes.-Barberi José Ignacio, 'Enao José Tomas, Leon José
Maria, Putnam Cárlos.
Notables.-Calderon Gregorio, Fierro Enrique, Gutiérrez J. Antonio.
Aprobados con plenitud.-Hoz (de la) Eujenio, Urdaneta Alejandro.
ZOOLOJÍA ELEMENTAL.
Sobresalientes.-Barberi José Ignacio, Putnam Cárlos.
Notables.-Enao José Tomas, Fierro Enrique, Saavedra Luis, Urda-
neta .Alejandro.
Aprobados con plenitud.-Gutiérrez J. Antonio, Hoz (de la) Eujenio.
QUíMICA JENERAL.
Sobresalientes.-Enao José Tomas, Saavedra Luis.
Aprobados con plenitud.-Fierro Enrique, Gutiérrez J. Antonio.
Faltaron.-Canáles Roberto, Duran B. Gabriel, Gómez Antonino,
Matéus M. Francisco, Peña M. Manuel, Jara Ovidio.
FÍI;lICA MATEMÁTICA 1 MÉDICA.
Sobresalientes.-Durau Gabriel, Enao José Tomas.
Notables.-Fierro Enrique, Montoya Guillermo.
Aprobados con plenitud-Forero Manuel, Saavedra Luis.
ANATOMÍA COMPARADA 1 ZOOLOJiA SUPERIOR.
Sobresalientes.-Duran Gabriel, Gutiérrez Aristides, Montoya Gui-
llermo.
BOTÁNICA SUPERIOR.
Sobresalientes.-Duran Gabriel, Gutiérrez Aristides, Montoya Gui-
llermo.
QUíMICA ANALÍTICA 1 TECNOLÓJICA.
Sobresalientes.-Gutiérrez Arístides, Herrera Juan D, Montoya
Guillermo.
CRISTALOGRAFÍA 1 MINERALOJÍA.
Sobresaliente.-Gutiérrez Aristides.
JEOLOJÍA 1 PALEONTOLOJÍA.
Sobresaliente.-Gutiérrez Aristides.
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ESCUELA DE IN.JENIERIA.
JEOMETRÍA PLANA I DEL ESPACIO.
Bobresalientes.-Cáceres Cl'isanto, Latorre Eduardo, Herrera José,
Rivera J ustino, Rójas Críspulo, Samper Julio.
Notables.-Espinosa Honorato, Moncaleano Nepomuceno.
Aprobado con plenitud.-Calvo Cál'los.
Faltaron.-Alcázar Ismael, Beltran Pompilio, Páez Ricatdo, Neira
Ignacio, Villalba Francisco.
JEOMETRÍA ANALÍTICA.
Sobresalientes.-Enciso Francisco, Moráles Rafael.
Notables.-Corráles Manuel E, Herrera Ricardo, Hernández Siervo,
Serrano Manuel A.
Aprobados con plenitud.-Cuenca Vicente A.
Faltaron.-Montoya Ricardo, Castro Luis David.
JEOMETRÍA PRÁCTICA.
Sobresalientes.-Corráles Manuel E, Enciso Francisco, Hernández
Siervo, Moráles Rafael, Serrano Manuel E.
Notables.-Castro Luis David, Herrera Ricardo.
Aprobado con plenitud.-Cuenca Vicente A.
Faltó.-Montoya Ricardo.
CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL.
Sobresalientes.-Acosta José del Cármen, Fajardo Orencio, J arami-
110Eduardo, Martínez S. Ricardo, Merizalde Cárlos.
ASTRONOMÍA.
Sobresalientes.-Arroyo Andres, Mallarino Julio, Atuesta Dimas,
Wilches Joaquin, Aparicio Aquilino.
Notable.-Liévano Julio.
JEODESIA I ASTRONOMÍA.
Sobresalientes.-Latorre Ignacio, Várgas Rafael M, Muñoz Manuel,
Fajardo Orencio, Villareal Andres.
Notables.-Peralta Antonio M, Muñoz Antonio M.
Aprobado con plenitud.-Merizalde Cárlos.
MAQUINARIA.
Sobresalientes.-Aparicio Aquilino, Arroyo Andres, Atuesta Dimas,
Latorre Ignacio, Mallarino Julio, Muñoz Antonio M, Muñoz Manuel,
Peralta Antonio M, Várgas Rafael M, Villareal Andres, Wilches J oaquin.
Notable.-Liévano Julio.
ARQUITECTURA.
Sobre8aUente8.-Aparicio Aquilino, Arroy(j Andres, Atuesta- Dimas,
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Buenaventura Joaquin, Latorre Ignacio, Mallarino Julio, Muñoz Anto-
nio M, Muñoz Manuel, Peralta Antonio M, Várgas Rafael M, Wilches
Joaquin.
Notable.-Liévano Julio.
CLASE MILITAR.
Sobresalientes.-Latorre Ignacio, Mallarino Julio, J aramillo Eduardo.
Notables.-Aparicio Aquilino, Liévano Julio, Muñoz Antonio M,
Muñoz Manuel.
LITOGRAFÍA 1 DIBUJO.
Sobresalientes.-Liévano Julio,Várgas Rafael M, Hernández Siervo.
Notables.-Enciso Francisco, Merizalde Cárlos, Montoya Ricardo,
Moráles Rafael, Serrano Manuel A.
ESCUELA DE LITERATURA 1 FILOSOFIA.
CASTELLANO INFERIOR.
Notable.-Cárdenas Elías.
Aprobados con plenitud.-Bonilla Anibal, Castro Leonte, Cortés
Pantaleon, Gerlein Juan A, González Rafael, Herrera P. Vicente, Ibáñez
Régulo, Maldonado Francisco, Mata Francisco, Moráles Hipólito, Pardo
Julio, Pinzon Primitivo, Pórras Belisario, Prieto Emilio, Quijano Alberto,
Ramirez Ramon, Rocha Anibal, Saavedra Lisandro, Sáenz Alfredo, Senior
Ives, Várgas Juan N.
Apénas aprobados.-Aparicio Ruben, Argáez Enrique, Ausa Rafael,
Borda Julio, Campo Horacio, Escobar Emilio, Gutiérrez Alejandro, Jara
Temistocles, Lora José Antonio, Méndez Leonardo, Olaechea Vicente,
Ortiz Miguel, Ospina Antonio, Palau RalDon, Plata Alfredo, Paniagua
Abdon, Ponce Santiago, Tobar NepolDuceno, Vega Froilan, Zorrillo Rafael.
Reprobados.-Cáceres Alejandro, Guillen Adan, Lozano Alberto,
Molináres Francisco, Novoa Benjamin, Núñez Clemente, Roa Arturo,
Silva Juan Nepomuceno, Urbina Rafael, Urrea Federico, Vásquez Aurelio.
ARITMÉTICA COMERCIAL.
Sobresalientes.-Belloso Agustin, Ramirez Ramon.
Notables.-Acosta Ricardo, Gerlein Juan A, Pardo Julio, Pórras
Belisario, Várgas Juan N.
Aprobados con plenitud.-Argáez Enriqué, Bonilla Anibal, Cáceres
Alejandro, Escobar Emilio, Gómez Paz Vidal, Ibáñez Régulo, Senior Ives,
Núñez Clemente, Pardo Guillermo, Plata Alfredo, Saavedra Lisandro,
Suárez L. Joaquin, Tovar Nepomuceno.
Apénas aprobados.-Aparicio Ruben, Ausa Rafael, Campo Horacio,
Herrera P. Vicente, Jara Temistocles, Mata Francisco, Máyer Ricardo,
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Molináres Francisco, Moráles Hipólito, Ospina Antonio, Pinzon Primi-
tivo, Quijano Alberto, U rbina Rafael.
Faltaron.-Carrasquilla Ramon, Espinosa Daniel, Gaitan Grego~io,
Guillen Adan, Lozano Alberto, Tórres Ramon, Vásquez. Aurelio.
ARITMÉTICA ANALÍTICA.
Sobresalientes.-Murillo Vicente, Salamanca Demetrio.
Notables.-Cárdenas Elías, Prieto Anacársis, Prieto Emilio.
Aprobados con plenitud.-Borda Julio, Castro Leonte, Jiraldo Fran-
cisco, Ponce Santiago, Roa Arturo, Ruiz Luis María.
Apénas aprobados.-González Rafael, Gutiérrez Alejandro, Méndez
Leonardo, Paniagua Abdon, Rocha Aníbal, Sáenz Alfredo.
Reprobado.-Álvarez J acobo.
Faltaron.-Á-rvarez Juan J, Zorrillo Rafael.
JEOGRAFÍA UNIVERSAL.
Notables.-Acosta Ricardo, Bonilla Aníbal, Escobar Emilio, G.ómez
Paz Vid al, González Elías, González Pardo Rafael, Ibáñez Régulo, Jara
Temístocles, Pareja Saul.
Aprobados con plenitud.-Cárdenas Elias, Estrada Manuel, Franco
Aurelio, Herrera P. Vicente, Méndez Leonardo, Molináres Francisco,
Ospina Antonio, Pareja Valentin, Plata Alfredo, Ponce Santiago, Pórras
Belisario, Rodríguez Manuel A, Saavedra Lisandro, Salgar Antonio, Se-
nior 1ves, Sojo José María, Sotomayor Félix, Várgas Miguel.
Apénas aprobados.-Acero Teodosio, Bernal Márcos, Cáceres Ale-
jandro, Caicedo Ricardo, Carrasquilla Ramon, Donado Nicanor, Donado
Pedro, Moráles Hipólito, ~úñez Clemente, Paniagua Abdon, Pardo Leo-
poldo, Pinzon Primitivo, Roa Arturo, Tobar Nepomuceno, Zorrillo Rafael.
Reprobado.-Duran Pedro.
Faltó.-Ausa Rafael.
FRANCES INFERIOR.
Sobresalientes.-González Elías, Ramírez Ramon, Salcedo Aristídes.
Notables.-Bustillo Pablo, Caicedo Ricardo, Gerlein Juan A, Gómez
Paz Vidal, Herrera P. Vicente, Ibáñez Régulo, Pardo Guillermo, Soto-
mayor Félix, Várgas Juan N.
Aprobados con plenitud.-Acosta Ricardo, Argáez Enrique, Bo~illa
Aníbal, Borda Julio, Cárdenas Elías,. Campo Horacio, Durana Guillermo,
Duran Pedro, Franco Aurelio, González P. Rafael, Largacha Vicente,
Méndez Leonardo, Maldonado Francisco, Pardo Julio, Plata Alfredo,
Pórras Belisario, Quijano Alberto, Rodríguez J enero, Sojo José María,
Urbina Rafael.
Apénas aprobados.-Álvarez Juan N, Alonso Domingo, Aparicio
Ruben, Castro Leonte, Cortés Pantaleon, Escobar Emilio, Lora José
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Antonio, Moráles Hip61ito, Perdomo Adolfo, Sáenz Alfredo, Scarpetta
Manuel.
Repobados.t.-Acero Teodosio, Abadía lsaías, Ortiz Miguel, Roa
Arturo, Ruiz Luis Maria.
Faltaron.-Cáceres Alejandro, Gaitan Adan, Lozano Alberto, Palan
Ramon, Pardo Leopoldo, Ponce Santiago.
CASTELLANO SUPERIOR.
Notables.-González Elias, Lafaurie Julio .
.Aprobados con plenitud.-Abello Jorje, Alonso Domingo, Belloso
Ildefonso, Caicedo Ricardo, Estrada Manuel, Franco Aurelío, Gómez
Paz Vidal, Lion Fernando, Marulanda Jorje, Molináres Enrique, Mayer
Ricardo, Pareja Saul, Perdomo Enrique, Pérez Juan de D, Rodríguez
J enaro, Rodríguez Olegario, Sojo José María, Sotomayor Félix, Vané-
gas Rafael.
.Apénas aprobados.-Acosta Lorenzo, Acosta Ricardo, Acero Teodo-
sio, Belloso Agustin, Durana. Guillermo, Duran Pedro, Hóyos Atilano,
Largacha Vicente, Martínez V. Manuel, Pardo Leopoldo, Pareja Valentin,
Perdomo Adolfo, Rodríguez Manuel A, Ramírez Cárlos, Ruiz Luis María,
Scarpetta Manuel,
ÁLJEBRA ELEMENTAL.
Sobresalientes.-Cortés Pantaleon, Estrada Manuel, Lafaurie J ulío,
Maldonado Francisco, Pardo Leopoldo, Pareja Saul, Pérez Juan de Dios.
Notables.-Abello J orje, Camacho Enrique, Castilla Eusebio, Donado
Nicanor, Donado Pedro, Largacha Vicente, Mendoza Cárlos, Perdomo
Enrique, Rodríguez J enaro, Rodríguez Manuel, Rueda Rodolfo, Vané-
gas Rafael.
.Aprobados con plenitud.-Alonso Domingo, Belloso Ildefonso, Fran-
co Aurelio, Latorre Guillermo, Martínez V. Manuel, Ortiz Miguel, Peña
Guillermo, Ramírez Cárlos, Scarpeta Rafael, Sotomayor Félix .
.Apénas aprobados.-Acero Teodosio, Máyer Ricardo, Pareja Valen-
tin, Perdomo Adolfo.
Reprobados.-Durana Guillermo, Salgado Cupertino .
.Falt6.-Solano Juan N..
JEüMETRÍA ELEMENTAL.
Sobresalientes.-Abello Jorje, Mariño Francisco, Rueda Manuel.
Notables-Oaicedo Alberto, Suárez Manuel Antonio.
Aprobados con plenitud.-BaqueroRafael, Bellosa Ildefonso, Garda
M. Pablo, Leiton Emilio, Márqnez Jil, Pérez Juan de Dios, Salcedo
Aristídes.
Apénas aprobado8.-Castilla Eusebio, Espinosa Rafael, Hóyos Ati-
lano, La Torre Guillermo, Martínez V. Mauuel, Mendoza Cárlos, Molináras
Enrique, Perdomo Enrique, Rodríguez Olegario.
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Reprobados.-Belloso Agustin, Lion Fernando, PosadaCárlos, Ro-
dríguez R. Manuel, Solan¿ B. Joaquin.
Faltaron-Acosta Lorenzo, Cuéllar Ricardo, Moráles Cárlos, Morá-
les José Antonio, Pereira Francisco, Peña Guillermo, Ruiz Isidoro, Vané-
gas Rafael.
FRANCES SUPERroR.
Sobresalientes.-Belloso Ildefonso, Caicedo Alberto, H&yos Atilano,
Mariño Francisco, Molináres Enrique.
Notables.-Estrada Manuel, Lafaurie Julio, Marulanda J orje, Mar-
tínez Manuel, Ramírez Cárlos .
.Ap1·obados con plenitud.-Abello J Olje, Briceño José María, Castilla
Eusebio, Clopatofski Cárlos, Donado Pedro, Echeverría Alejandro, Espi-
nosa Rafael, Lian Fernando, Mendoza Cárlos, Mercado Leonídas, Pérez
Juan de Dios, Posada Cárlos, Rodríguez Manuel A, Rodríguez Manuel
R, Solano B. Joaquin, Suárez L. Joaquin, Tórres Ramon, Vanégas Rafael.
.Apénas aprobados.-Márquez Jil, Máyer Ricardo, Perdomo Enrique.
INGLÉS INFERIOR.
Sobresaliente.-Suárez Manuel Antonio.
Notables.-Araújo Simon, Mariño Francisco, Mercado Leonídas,
Pareja Saul, Salcedo Aristídes .
.Aprobados con plenitud.-Caicedo Alberto, Escovar Eusebio, Hóyos
Atilano, Leiton Emilio, Madero Miguel, Mendoza Cárlos, Meléndez Sal-
vador, Moráles José Antonio, Ruiz Isidoro, Solano B. J oaquin .
.Apénas aprobados.-Echeverría Alejandro, Marulanda J drje, Pareja
Valentin, Posada Cárlos, Prieto Anacársis.
Reprobados.-García M. Pablo, Moráles Cárlos, Senior I ves.
Faltaron.-Pombo J orje, Pombo Lino, Pereira Francisco, Triana
Enrique.
COSMOGRAFÍA.
Sobresalientes.-Mariño Francisco, Narváez Antonio.
Notable.-Goenaga José Manuel.
.Aprobados con plenitud.-Amézquita Alcibiades, Baquero Rafael,
Marulanda J orje, Mercado Leonídas.
A.pénas ap1·obados.-Briceño José Maria, Jiraldo Francisco, Urru-
churtu Manuel.
Reprobados.-Echeverría Alejandro, Rodríguez R. Manuel.
Faltó.-Beltran Pompilio.
FÍSICA ESPERIMENTAL.
Sobresaliente.-Rueda Manuel.
Notobles.-Rocha Joaquin, Solano Miguel, Suárez Manuel Antonio.
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Aprobados con plenitud.-Araújo Simon, Correa Ricardo, Jira1do
Francisco, Madero Miguel, Urruchurtu Manuel.
Apénas aprobados.-Amézquita Alcibíades, Briceño José María,
Caicedo Guillermo, Clopatofski Cárlos, Espinosa Rafael, García M.
Pablo, Guarnizo Benigno, Iregui Enrique, Leiton Emilio, Ortiz Me1iton,
Solano Pablo.
li'altaron.-Beltran Pompilio, Jiménez Julio, Pombo Lino, Ruiz
Isidoro.
CONTABILIDAD.
Notables.-Escallon Antonio María, Goenaga Bernardino, Rocha
Joaquin, Samper Julio, Suárez José Ignacio, Trujillo Juan E.
Aprobados con plenitud.-Caicedo Guillermo, Correa Ricardo, Cué-
llar Ricardo, Guarnizo Benigno, Madero Miguel, Moráles José Antonio,
Prieto Anacársis, Prieto Rodolfo, Suárez L. J oaquin.
Apénas aprobados.-Clopatofski Cárlos, Márquez Jil.
Reprobados.-García M. Pablo, Meléndez Salvador.
Faltó.-Jiménez Julio.
INGLÉS SUPERIOR.
Sobresalientes.-Cuéllar Ricardo, Rueda Manuel, Suárez José 1.
Notables.-Baquerp Rafael, Caicedo Guillermo, Goenaga José Ma-
nuel, Goenaga Bernardino, Guarnizo Benigno, Molináres Enrique, Sala-
manca Demetrio, Suárez L. J oaquin, Trujillo Juan E, U rruchurtu Manuel.
Aprobados con plenitud. Acosta Lorenzo, Amézquita Alcibíades,
Correa Ricardo, Hoz (de la) Eujenio, Iregui Enriqué, Murillo Vicente,
Pardo Francisco, Rodríguez Olegario.
Apénas aprobados.-Calderon Gregorio, Solano Pablo.
Faltó.-Roca Francisco.
FILOSOFÍA ELEMENTAL.
Notables.-Herrera O. José, Samper Julio.
Aprobados con plenitud.-Briceño José María, Calderon Gregorio,
Goenaga José Manuel, Goenaga Bernardino, Meléndez Salvador, Murillo
Vicente, Rocha Joaquin, Solano Miguel, Solano Pablo, Urruchurtu Luis.
Apénas aprobados.-Correa Ricardo, Escobar Eusebio, Guarnizo
Benigno, Hoz (de la) Eujenio, Iregui Enrique, Ortiz Meliton, Neira Rafael.
LITERATURA INGLESA.
Sobresaliente.- Neira Rafael.
Notable.-Lafaurie Julio.
Aprobado con plenitud.-Sojo José María.
